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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAp.
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas
masing-masing.
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: Keguruan dan llmu Pendidikan
: Fendidikan Bahasa dan Sastra lndonesia
: Ganjil2A20l2CI21
01040102 - Pend. Pancasila & Kewarganegaraan
1B
MIMIN NINAWATI, SE., M,Pd
DAFTAR HADIR MAHASISWA
Jadwal Kuliah : R.** Senin 08:40-11:10
NO NIM NAMA
1 2OO1O45OO2 LU8IANA FRANSISCA
2 2OO1045006 TRISARDI DE$ITAMA WIASIH
3 2OO1O45O1O NAJWA FATIRA
4 2001045014 AFINA FADILAH
5 2001045018 WILDA AMELIA TUSOLEHA I
6 2001045022 WAHYUNI DWI hIOVIYANTI
7 2001045026 NADYAAZZAHRA PUTRI
8 2OO1O45O3O MAWADDA $AKINA
S 2001045034 NUR ANGGRAENI DIMAYANDA
10 2001045038 ltuADUDlN ZANKY x
1,' 2O01A45O42 RAHMANIAZZAHRA
12 2001045046 MUHAMMADSAUQI FATHAN
13 2001045050 FITRIYAH
14 200',1045054 NABILA FITRIA
15 2001045058 MUHAMAD IQBAL 3
16 2001045062 DEWIOKTAVIANI
17 2OO1045066 SALSABILAPUTRIANGGRAINI
18 ?OO1O45O7O AMANDA RAZSTIA
19 2001045074 ANGGITA CUCU DWIANA
20 2001045078 SYAHARANIGUSTIAWATI
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Keguruan dan llmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan $astra lndonesia
Ganjil202Al2O21
01040102 - Pend. Pancasila & Kewarganegaraan
1B
MIMIN NINAWATI, SE., M.Pd
DAFTAR HADIR MAHASISWA
Jadwal Kuliah : R.** Senin 08:40-11:10
TGL PERTEMUANNO NIM NAMA
22 2001045086 NABILATUL MARDIAH
23 2001045090 SrTr FARA DTBAH 'F'
24 2001045094 ANDY BIJAKSANA
25 2001045098 ADZKIA NURFAIZA
26 2001045102 LrA TTZERA
Catatan, Jumlahhadir: ....
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan,
setelah perkuliahan selesai, Bapak/lbu Dosen dimohon untuk menyerahkan
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/lbu Dosen mengajar.
"n Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak
mengikuti perkuliahan.dan MahasisWa tersebut dimohon segera
menghubungi sekretariat Fakultas.
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( ) ( ( () ) )10 %
25 % 25 %
40 %
 1 2001045002 LUSIANA FRANSISCA  87 87  87 87 A 87.00
 2 2001045006 TRISARDI DESITAMA WIASIH  87 87  87 87 A 87.00
 3 2001045010 NAJWA FATIRA  95 95  95 95 A 95.00
 4 2001045014 AFINA FADILAH  92 92  92 92 A 92.00
 5 2001045018 WILDA AMELIA TUSOLEHA  90 90  90 90 A 90.00
 6 2001045022 WAHYUNI DWI NOVIYANTI  88 88  88 88 A 88.00
 7 2001045026 NADYA AZZAHRA PUTRI  88 88  88 88 A 88.00
 8 2001045030 MAWADDA SAKINA  87 87  87 87 A 87.00
 9 2001045034 NUR ANGGRAENI DIMAYANDA  88 87  88 87 A 87.65
 10 2001045042 RAHMANI AZZAHRA  90 90  90 90 A 90.00
 11 2001045046 MUHAMMAD SAUQI FATHAN  89 89  89 89 A 89.00
 12 2001045050 FITRIYAH  86 86  86 86 A 86.00
 13 2001045054 NABILA FITRIA  88 88  88 88 A 88.00
 14 2001045058 MUHAMAD IQBAL  88 88  88 88 A 88.00
 15 2001045062 DEWI OKTAVIANI  88 88  88 88 A 88.00
 16 2001045066 SALSABILA PUTRI ANGGRAINI  95 95  95 95 A 95.00
 17 2001045070 AMANDA RAZSTIA  88 88  88 88 A 88.00
 18 2001045074 ANGGITA CUCU DWIANA  88 88  88 88 A 88.00
 19 2001045078 SYAHARANI GUSTIAWATI  87 87  87 87 A 87.00
 20 2001045082 UMAR SYAID  89 89  89 89 A 89.00
 21 2001045086 NABILATUL MARDIAH  88 88  88 88 A 88.00
 22 2001045090 SITI FARA DIBAH  88 88  88 88 A 88.00
 23 2001045094 ANDY BIJAKSANA  89 89  89 89 A 89.00
 24 2001045098 ADZKIA NURFAIZA  88 88  88 88 A 88.00
 25 2001045102 LIA TIZERA  88 88  88 88 A 88.00
 26 2001045107 ARMIA FAIQAH TYARA SARI  88 88  88 88 A 88.00
MIMIN NINAWATI, SE., M.Pd
Ttd
Tgl Cetak 27 Feb 2021
Nilai Rata2 Nilai Huruf
A
B
C
D
E
-80
68
56
45
0
-
-
-
-
100
79.99
67.99
55.99
44.99
